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ABSTRAK 
Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017
pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah lebih unggul dibandingkan kandidat
lainnya dengan perolehan jumlah suara sebanyak 898.710 dari total suara sah
2.414.801. Adapun hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017
khusunya di kabupaten Aceh Besar pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah
sebanyak 88.511 suara, dengan total suara sah sebanyak 189.897. Dari hasil
perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa pasangan nomor urut enam Irwandi
Yusuf-Nova Iriansyah berhasil mengalahkan 5 kandidat lainnya. Kemenangan ini
menarik untuk ditelusuri lebih lanjut terkait strategi dan faktor apa saja yang
digunakan oleh pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk memenangkan
Pilkada gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan
Irwandi Yusuf pada Pilkada tahun 2017 di Aceh Besar serta faktor-faktor yang
Menyebabkan Irwandi-Nova meraih kemenangan di Aceh Besar. Hal tersebut
yang menjadi fokus peneliti tentang bagaimana strategi pemenangan Irwandi
Yusuf pada Pilkada Tahun 2017 di Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada
tahun 2017 di Aceh Besar mencakup beberapa hal diantaranya: membangun
komunikasi politik antar warga dengan melakukan pendekatan langsung dengan
masyarakat, serta memberikan penggambaran kepada masyarakat tentang visi dan
misi yang akan direalisasikan. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dengan cara dialog dan diskusi tidak hanya dengan masyarakat akan
tetapi juga merangkul tokoh ulama.  
Faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova
Iriansyah mencakup beberapa faktor diantaranya: Program JKA dijalankan oleh
Irwandi, Jaminan Kesehatan Aceh merupakan Program pemerintah Aceh di masa
kepemimpinan Irwandi Yusuf pada tahun 2010 silam. Kekuatan mesin politik
partai pendukung yakni Partai Demokrat, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), 
PNA (Partai Nasional Aceh), PD Aceh (Partai Daerah Aceh) dan PDI-P ( Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan). pengaruh kepemimpinan Irwandi periode
2007-2012 sebagai Gubernur Aceh, kepiawaiannya membangun citra sebagai
figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki komitmen terhadap nasib
rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat.   
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